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Una nova TV a la Xarxa
En aquesta adreça es pot trobar una nova televisió
que està impulsada des de la Participatory Culture
Foundation. Aquest projecte compta amb diferents
col·laboracions tant de personalitats i organitza¬
cions de Xarxa, com són Mitch Kapor i Mozilla.
Funciona amb programari lliure.
LES ELECCIONS NORD-AMERI-
CANES
✓ http://www.techpresident.com
Aquest web, impulsat pel Personal
Democracy Forum i en la qual col·la¬
boren diversos periodistes, segueix i
analitza el ressò a la Xarxa dels diferents
aspirants a les eleccions nord-americanes.
BLOCS SENSE FRONTERES
✓ http://www.globalvoicesonline.org
És una plataforma global de blocs
d'arreu del món impulsada pel Berkman
Center for Internet and Society, de la
Harvard Law Schools. Un dels seus
punts centrals és la defensa de la llibertat
d'expressió. Tradueix els continguts a
diferents idiomes.
REPORTERS A LA CNN
✓ http://beta.ireport.com/home/
index.jspa
La beta (prova) del web que la CNN
dedica al periodisme ciutadà. Accepta
articles, fotos i vídeos dels usuaris regis¬
trats, sense cap mena de filtre. Això,
almenys, és el que diuen. Cada setmana
s'escolliran els millors reporters segons
la seva activitat i popularitat.
UN WF.B PER ESTAT
✓ http://politicker.com/
El New York Observer ha endegat aquest
concentrador informatiu (hub. en anglès),
que vol aplegar una cinquantena de
webs, un per a cada estat dels EUA, amb
totes les informacions periodístiques que
genera la cursa per la Casa Blanca.
CATOSFERA
✓
http://www.marcvidal.cat/catosfera
Un resum, amb vídeos, de les jornades
sobre la Catosfera organitzada a Grano¬
llers i que, des de la perspectiva catalana,
va tractar temes com la influència dels
blocs en la literatura, els negocis,
l'associacionisme i la política.
LA GENERACIÓ M
✓ http://www.pewinternet.org/pdfs
/PIP_Teens_Social_Media_Final.pdf
Els joves de la generació M, anomenada
així per temes com la mobilitat, multimé¬
dia. multitasca. etcètera, són consumi¬
dors i productors de continguts en el
mitjans en línia. Un informe de Pew
Internet and American Life Project
analitza aquest fet.
TV3 S'ADAPTA
✓ http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24
TV3 està fent un esforç per adaptar
continguts a Internet. Aquest apartat
està obert a la participació dels usuaris a
través de vídeos, fotos i comentaris sobre
temes d'actualitat.
DILEMES DEL FUTUR
✓ http://www.congresoperiodismo.com
"Periodistes o ciutadans?" o "Integració
i confusió en els dispositius: televisió al
mòbil i la TV a l'ordinador" són alguns
dels temes que tracta la IX edició del
Congrés de Periodisme Digital, a Osca.
LA LLUITA PELS ANUNCIS
✓ http://www.quadrantone.com
Com que les publicacions digitals viuen
de la publicitat, cal explicar aquest
consorci creat als Estat Units per
Hearst Corporation, NewYork Times
Company, Gannett i Tribuna Corpora¬
tion per aconseguir anuncis a Internet
fora dels grans sistemes publicitaris de
Google, Yahoo i Microsoft. Les publica¬
cions d'aquest conglomerat apleguen
més de cinquanta milions d'usuaris
únics cada mes.
